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幼児の死生観の形成に影響する要因に関する文献研究
緒方 紀子＊１ 西田 三十一＊２
The factors that influence formation of the views on life and death of infants:
A Literature Review













It is important to convey views on life and death in infancy when concepts about the cusp of death begin to 
form the healthy heart of a pubertal child for the next school period. In this study, I clarified from a previous 
study what kind of factors influenced formation of the views on life and death. The target documents had 
substantial material about the factors affecting views on life and death.
The following factors were found to influence formation of the views of life and death in infants: ≪ Existence 
of experiences that make death feel familiar ≫ , ≪ How to explain death to a child ≫ , ≪ The living environment 
that exposed unreal death ≫ , ≪ The situation of cognitive development ≫ , ≪ Education direct experience 
which leads to an understanding of death ≫ . Relations with neighbors and the need to fix the environment 
were highlighted while considering these five factors.
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2 親は幼い子どもに対して死をどのように説明しているのか？ 死の臨床 , vol.36, no.1 2013
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研究ノート 幼児の死生観の形成に影響する要因に関する文献研究









































































































































































































少したと報告されていた 16）。つまり，死に関して Death Study
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